






A Study of Evaluation Activities Using "The Hybrid Evaluation Axis": 
An Attempt of Setting the Evaluation Criteria in Relation to the "Self Way of Life" in the 
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